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EDITORIAL 
YAZI KURULU’NDAN
The new issue of the JFA introduces you to a wide range of topics in a large volume.
The Journal’s Special File titled “Futures for Materials and Industrial Design 
Education” has been guest-edited by Dr Owain Pedgley, a faculty member of the 
Department of Industrial Design, Faculty of Architecture, METU. We believe that 
the study on materials used by industrial designers with focus on design education 
not only opens up new channels of approach with specific articulation of physical 
and sensory properties of materials in industrial product design but also gives hints 
for those working on architectural design and construction. This extensive Special 
File was made possible with the contribution of Dr. Elvin Karana, Dr. Valentina 
Rognoli, Dr. Hengfeng Zuo, Dr. Ilse van Kesteren ve Dr. Owain Pedgley. We would 
like to thank all the authors, and the guest editor for their contributions; but we 
also express gratitude to Dr. Çağla Doğan (METU Faculty of Architecture), Dr. 
Jonathon Allen (School of Engineering, University of Western Sydney, Australia), 
Dr. Fatma Korkut (METU Faculty of Architecture), Dr. Richard Heath (Department 
of Materials, Loughborough University, the United Kingdom),  Dr. John McCardle 
(Loughborough Design School, Loughborough University, the United Kingdom), 
Dr. Oya Demirbilek (Faculty of The Built Environment, University of New South 
Wales, Australia), Dr. Gülay Hasdoğan (METU Faculty of Architecture), Dr. Prabhu 
Kandachar (Faculty of Industrial Design Engineering, TUDelft, the Netherlands), 
Dr. Bahar Şener Pedgley (METU Faculty of Architecture) and Dr. Eddie Norman 
(Loughborough Design School, Loughborough University, the United Kingdom) 
for their enormous efforts in refining the final texts.
MFD yine kapsamı geniş konularıyla geniş oylumlu bir sayıyı size ulaştırıyor.
Bu sayıda MFD, Özel Dosya bölümünü “Futures for Materials and Industrial 
Design Education” konusuna ayırdı. ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 
öğretim üyesi Dr. Owain Pedgley’nin büyük emek harcayarak derlediği Dosya’da, 
Dr. Elvin Karana, Dr. Valentina Rognoli, Dr. Hengfeng Zuo, Dr. Ilse van Kesteren 
ve Dr. Owain Pedgley’nin kaleme aldığı beş araştırma ve tartışma makalesi 
bulunmakta. Endüstri ürünleri tasarımı dünyasında önemli bir yer işgal eden 
malzemenin doğasını, özellikleri ve çeşitlerini, malzeme-tasarım ikileminde olduğu 
kadar malzeme-alımlayıcı deneyimi ilişkisi üzerinden derinlemesine inceleyen 
Dosya’nın, ürün tasarımı dünyasına olduğu kadar mimarlık dünyasına da 
katkıda bulunması sözkonusu. Dosya fikrini ortaya atıp geliştiren konuk derleyen 
Owain Pedgley’e, değerli yazarlara, yazıların olgunlaşması konusunda eleştiri 
ve yönlendirmeleriyle çabalarını esirgemeyen Dr. Çağla Doğan (ODTÜ Mimarlık 
Fakültesi), Dr. Jonathon Allen (School of Engineering, University of Western 
Sydney, Avustralya), Dr. Fatma Korkut (ODTÜ Mimarlık Fakültesi), Dr. Richard 
Heath (Department of Materials, Loughborough University, İngiltere),  Dr. John 
McCardle (Loughborough Design School, Loughborough University, İngiltere), 
Dr. Oya Demirbilek (Faculty of The Built Environment, University of New 
South Wales, Avustralya), Dr. Gülay Hasdoğan (ODTÜ Mimarlık Fakültesi), Dr. 
Prabhu Kandachar (Faculty of Industrial Design Engineering, TUDelft, Hollanda), 
Dr. Bahar Şener Pedgley (ODTÜ Mimarlık Fakültesi) ve Dr. Eddie Norman’a 
(Loughborough Design School, Loughborough University, İngiltere) teşekkür 
ederiz.
